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1 Johdanto 
 
 
1.1 Tausta ja toimeksiantaja 
 
Tämän opinnäytetyö on toteutettu Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelu-
keskuksen eli Palkeiden toimeksiannosta. Tutkimus käsittelee tulorekisterin käyt-
töönottoa. Palkeiden henkilöstöpalveluissa työskennellessäni halusin selvittää tu-
lorekisterin käyttöönottoa, ja siitä tulikin lopulta opinnäytetyöni aihe. Myös 
Palkeilla oli tarve selvittää olisiko tulorekisterin käyttöönotossa jotakin voitu tehdä 
paremmin, sillä tulorekisterin käyttöönottoon on kulunut paljon aikaa, vaikka sen 
onkin tarkoitus lopulta helpottaa työnantajaa. Tästä muodostui ohjaajien avustuk-
sella lopullinen aihe selvittää tulorekisterin käyttöönoton vaikutuksia Palkeiden 
henkilöstöhallinnon prosessiin. 
 
Tulorekisteri otettiin käyttöön vuoden 2019 alusta. Tästä eteenpäin tulorekisteriin 
on pitänyt ilmoittaa kaikki palkansaajan palkka- ja ansiotiedot. Tulorekisterin ta-
voitteena on helpottaa työnantajan ilmoittamisvelvollisuuksia. Ilmoittaminen kor-
vaa palkkatodistukset sekä muut mahdolliset työnantajan ilmoitukset palkkaan 
liittyen. Työnantajan manuaalinen työ vähenee, kun tiedot ilmoitetaan vain kerran 
tulorekisteriin. (Tulorekisteri 2019a.)  
 
Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus tarjoaa talous- ja henkilöstö-
hallinnonpalveluja valtion virastoille, laitoksille ja rahastoille. Yksittäisiä palkan-
saajia on noin 73 000. Palkeiden päätoimipaikka sijaitsee Joensuussa. Toimi-
paikkoja on myös Mikkelissä, Hämeenlinnassa ja Porissa, sekä tilapäiset 
toimipaikat sijaitsevat Helsingissä ja Lappeenrannassa. Palkeilla on noin 660 
työntekijää. Vuonna 2018 Palkeiden liikevaihto oli 51,3 miljoonaa euroa. Palkeet 
toimii omakustannusperiaatteella eli kustannukset katetaan palvelumaksuilla. 
(Palkeet. 2019.) 
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1.2 Tavoitteet ja aiheen rajaus 
 
Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää, millaisia vaikutuksia tulorekiste-
rin käyttöönotolla on ollut Palkeiden henkilöstöpalveluiden prosessiin. Lisäksi ky-
selytutkimuksella halutaan selvittää, miten tulorekisterin käyttöönotto meni sekä 
millaisia asioita olisi toivottu tehtävän toisin tulorekisteriprosessissa.  
 
Työn teoreettisessa osuudessa kerrotaan taloushallinnon prosesseista yleisesti 
ja syvennytään palkkahallinnon prosesseihin siltä osin, kun työntekijä on perus-
tettu palkanlaskennan järjestelmään. Työnantajan ilmoittamisvelvollisuutta käsi-
tellään työnantajan ja työntekijän näkökulmasta. Tässä opinnäytetyössä ei huo-
mioida yrittäjien omia maksuja ja ilmoittamista. Aihetta tutkitaan vuoden 2019 
tulorekisterin käyttöönoton kautta. 
 
 
1.3 Aikaisemmat opinnäytetyöt 
 
Tulorekisterin käyttöönoton vaikutuksia palkanlaskentaan on tutkinut Yliaho Sei-
näjoen ammattikorkeakoulusta toimeksiantona. Opinnäytetyön tarkoituksena oli 
kertoa työnantajan velvoitteista tulorekisteriin liittyen, sekä käsitellä alkuvuoden 
2019 käyttöönottoa. Tutkimuksen aikana ilmeni, että tulorekisteri on tuonut paljon 
lisätyötä palkanlaskentaan, vaikka tulorekisterin tarkoitus on toinen. Tärkein ke-
hitystyö, eli tulorekisteriin ilmoittaminen otettiin kuitenkin onnistuneesti käyttöön. 
(Yliaho 2019,1, 38, 54-55.) 
 
Nummela Hämeen ammattikorkeakoulusta on tehnyt opinnäytetyön Palkeiden 
toimeksiantona tulorekisterin käyttöönoton vaikutuksista palkanlaskentaproses-
sissa Palkeissa. Nummela selvittää tulorekisteristä aiheutuneita muutoksia pal-
kanlaskentaprosessiin ennen tulorekisterin käyttöönottoa. Tutkimuksesta selvisi, 
että tulorekisteri tulee muuttamaan palkanlaskennan prosessia paljon. Suurim-
pina haasteina nähtiin tulorekisterin käyttöönoton tiukka aikataulu, uudet toimin-
tatavat ja työllistävyys käyttöönoton alkuvaiheessa. (Nummela 2018, 1, 31.)  
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Centrian ammattikorkeakoulusta Ojala on käsitellyt opinnäytetyössään tulorekis-
terin käyttöönottoa yleisesti. Tämä opinnäytetyö on tehty ennen tulorekisterin 
käyttöönottoa. Opinnäytetyön tarkoituksena on tutustua tulorekisteriin yleisesti ja 
kerätä tietoa tulorekisterin käyttöönotosta. Kyselyn avulla saatiin selville, että re-
aaliaikaisen tiedon saaminen on hyvä asia ja suurimpina hyötyinä pidetään kuu-
kausittaisten ja vuosittaisten ilmoitusten jääminen pois. (Ojala 2018.) Heikinmaa 
Savonia-ammattikorkeakoulusta on tutkinut, miten tulorekisterin käyttöönottoon 
on varauduttu. Tutkimus on toteutettu haastatteluilla. Haastatteluista selvisi, että 
tulorekisteri tulee muuttamaan massiivisesti työnantajan ilmoittamisvelvollisuu-
den ja tulorekisteriin tulee perehtyä kunnolla ennen sen käyttöönottoa. (Heikin-
maa 2018, 30.) 
 
 
1.4 Rakenne 
 
Opinnäytetyö muodostuu viidestä aihealueesta, jotka ovat johdanto, palkanlas-
kennanprosessit, tulorekisteri, tutkimuksen toteutus ja tulokset sekä johtopäätök-
set ja pohdinta. Johdannossa on kerrottu opinnäytetyön taustasta, tavoitteista, 
rajauksesta, sekä toimeksiantajasta. Palkanlaskennanprosesseista on käsitelty 
palkanlaskentaan liittyviä prosesseja, sekä toimeksiantajan henkilöstöhallinnon 
prosessia. Tulorekisterin osuudessa on käsitelty tulorekisterin tarkoitusta ja pro-
sessien kehitystä tulorekisterin käyttöönoton myötä. Tästä seuraa tutkimukselli-
nen osuus, jossa on käyty läpi tutkimusmenetelmät ja tutkimuksen tekeminen 
sekä tutkimuksen tulokset. Seuraavassa luvussa käsitellään tutkimuksen johto-
päätökset, jatkotutkimuskohteet, luotettavuus sekä pohdinta.  
 
 
2 Palkanlaskennanprosessit 
 
 
2.1 Palkanlaskenta osana taloushallintoa 
 
Taloushallinnolla tarkoitetaan laajaa kokonaista järjestelmää, jolla seurataan yri-
tyksen taloudellisia asioita. Taloushallinon kokonaisuutta pilkotaan pienemmiksi 
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osiksi sen laajuuden takia. Palkkahallinto on yleensä pienemmissä yrityksissä si-
dottuna taloushallinnon prosessiin. Isommissa yrityksissä palkanlaskenta tai hen-
kilöstöhallinto on taloushallinnon rinnakkainen toiminto. Pienemmissä yrityksissä 
prosessi yleensä hoidetaan myös taloushallinnon kanssa samassa järjestel-
mässä. Suurissa yrityksissä on puolestaan palkkahallinnolle yleensä oma järjes-
telmä, joka integroituu taloushallinnon puoleen. Riippumatta yrityksen koosta, 
palkanlaskenta on tiiviisti yhteydessä taloushallintoon esimerkiksi pääkirjanpi-
toon, maksuliikkeeseen tai raportointiin. Kuvassa 1 on kuvattu millaisista osista 
taloushallinto voi muodostua. Taloushallinnon keskiössä on pääkirjanpito, johon 
kaikki liittyy. (Lahti & Salminen 2014, 16-18, 135-136.)  
 
 
Kuva 1.   Taloushallinnon koostuminen. (Kuva: Lahti & Salminen 2014, 
19). 
 
Palkanmaksu tapahtuu palkanlaskennassa koostuvan aineiston perusteella, joka 
siirretään maksuliikkeelle rahaliikenneohjelmaan. Palkkatiedot siirretään myös 
kirjanpitoon, josta ne siirretään edelleen raportointiin. (Lahti & Salminen 2014, 
119, 140.) 
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Pääkirjanpidossa palkkatapahtumat täsmäytetään, liiketapahtumien summien tai 
määrien vertailua kirjanpitoon. Täsmäytysten avulla voidaan varmistua, että 
kaikki liitetoiminnan tapahtumat on käsitelty pääkirjanpidossa. Välitileillä voidaan 
puolestaan varmistaa, että kahdessa eri järjestelmässä on samat summatiedot. 
Palkkojen välitilillä voidaan siis varmistaa, että palkat ovat kirjattuna palkkajärjes-
telmässä ja kirjanpidossa samalla tavalla. Välitilien avulla voidaan havaita virheitä 
palkkojen ja kirjanpidon välillä. (Lahti & Salminen 2014, 161-162.) 
 
 
2.2 Palkanlaskenta 
 
Henkilöstöhallinnon tehtäviin kuuluu muun muassa henkilöstön rakenteen suun-
nittelu ja toteuttaminen, henkilöstöön liittyvä raportointi, sekä henkilöstöön liittyvät 
ohjeet. Palkkahallinto on merkittävin osa henkilöstöhallintoa. Palkkahallinnon teh-
täviin kuuluu pääasiassa lakien, asetuksien ja sopimuksien noudattaminen ja nii-
den tulkinta, palkkojen määrittäminen, laskeminen ja maksaminen, sekä palk-
kaan liittyvä tilastointi, arkistointi, ohjeistus ja johdon mahdollinen avustaminen. 
(Kouhia-Kuusisto ym. 2017, 10-11.) Palkkakustannukset ovat yleensä yksittäinen 
isoin kuluerä yritykselle. Palkanlaskentaan kuuluu viranomaisille ilmoittamis- ja 
raportointi velvollisuuksia, joka on isommassa mittakaavassa merkittävän iso työ-
vaihe. (Lahti & Salminen 2014, 135-136.) Palkkahallinnon tärkein tehtävä on kui-
tenkin maksaa työntekijöiden palkat oikeaan aikaan ja oikean suuruisena. (Kou-
hia-Kuusisto ym. 2017, 10-11.)  
 
 
2.2.1 Palkan muodostuminen 
 
Palkanlaskennanprosessiin syntyy tarve, kun yritys ottaa työntekijän, jolle täytyy 
maksaa palkkaa. Prosessi on paljon laajempi, eikä vain tilille maksettava palkka. 
(Lahti & Salminen 2014, 137.) Prosessi alkaa työsopimuksesta. Työsopimus voi-
daan solmia myös suullisesti, sähköisesti tai hiljaisesti. Työsopimus suositellaan 
kuitenkin tehtäväksi kirjallisena kaksin kappalein, josta työntekijälle ja työnanta-
jalle jää omat kappaleet. Kirjallisella sopimuksella voidaan välttää mahdolliset 
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epäselvyydet työsuhteesta. Työsopimuslain mukaan merkittävä tunnusmerkki 
työsuhteelle on palkan maksaminen. (Kouhia-Kuusisto ym. 2017, 18,21.) 
 
Ennen palkanmaksua tulee palkanmaksujärjestelmään kerätä palkkaa koskevat 
aineistot. Palkka-aineistoja saadaan suunnitelluista työvuorolistoista ja toteutu-
neesta työajasta. Muita mahdollisia aineistoja voivat olla vuosilomat, sairauspois-
saolot tai muut poissaolot. Aineiston oikeellisuuden hyväksyy esimies ennen ai-
neiston siirtymistä palkkajärjestelmään. Tässä vaiheessa virheet pystytään 
korjaamaan, mikäli niitä on tiedostossa. Aineiston keräämisen jälkeen työaika-
aineistot on muutettava palkkalajeiksi palkanlaskentaan sellaiseen muotoon, jotta 
palkanlaskenta voidaan suorittaa. (Lahti & Salminen 2014, 137-139.) 
 
Palkka voi muodostua monesta eri tekijästä, kuten seuraavaksi mainituista aika- 
tai suorituspalkasta, työtunneista, lisä- tai ylitöistä, hätätyöstä, sunnuntaityöstä, 
vuosilomasta, eri poissaoloista, mahdollisista matkakustannuksista sekä luon-
toiseduista. (Lahti & Salminen 2014, 137). Laeista muun muassa työsopimus-
lailla, työaikalailla ja vuosilomalailla on määräyksiä palkanmaksuun liittyen. Li-
säksi palkkaa määrittelee alojen työehtosopimukset. (Mattinen, Parnila & Orlando 
2020, 19.) 
 
Palkka voidaan jakaa aikapalkkaan tai suorituspalkkaan. Aikapalkka määräytyy 
ajankäytön mukaan, jolloin käytetään tunti- tai kuukausipalkkaa. Palkka on sovittu 
etukäteen ja siihen vaikuttaa työn vaativuus sekä työntekijän pätevyys työtehtä-
vään. Suorituspalkka määräytyy työsuorituksen perusteella, johon käytetään yk-
sikköhintaa. Suorituspalkka on esimerkiksi urakkapalkka, joka määräytyy työ-
määrän perusteella ja työntekijä voi itse määritellä työn tekemiselle tahdin. 
Palkkiopalkka puolestaan määräytyy työtuloksen mukaan, joka määritellään 
työntuloksen perusteella. Palkkiopalkka voi olla esimerkiksi myyntityössä käytet-
tävä provisiopalkka. (Kouhia-Kuusisto ym. 2017, 18,21.) 
 
Työaikalaissa (872/2019) on määritelty säännölliseksi työajaksi enintään kahdek-
san tuntia päivässä ja 40 tuntia viikossa. Työaikalain mukaan työajaksi luetaan 
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aika, jolloin työntekijä on työpaikalla työnantajansa käytettävissä. Työehtosopi-
muksilla voidaan poiketa tietyistä työaikalain määräyksistä. (Mattinen ym. 2020, 
144). 
 
Työntekijälle tulee antaa vähintään tunnin tauko, kun työn tekeminen on kestää 
yli kuusi tuntia. Työntekijä ja työnantaja voivat sopia myös lyhyemmästä puolen-
tunnin lepoajasta. (Työaikalaki 872/2019.) 
 
Vuorokausilepo on normaalisti 11 tuntia ja jaksotyössä vuorokausilepoaika voi 
olla yhdeksän tuntia työn järjestelystä johtuvista syistä työaikalain (872/2019) 25 
§ mukaan. Lisä- ja ylityö on säännöllisen työajan lisäksi sovittavaa työtä. Aloite 
lisä- tai ylityöhön tulee työnantajalta, ja toteutuminen edellyttää työntekijän suos-
tumusta. Työ voidaan korvata rahana tai vapaa-aikana. (Kouhia-Kuusisto ym. 
2017, 116.)  
 
Vuosilomaan liittyvät säädökset löytyvät vuosilomalaista. Vuosilomalain 
(162/2005) mukaan lomamääräytymisvuodelta (1.4.20XX-31.3.20XX) työntekijän 
tulee saada kaksi ja puoli päivää lomaa kuukautta kohti ja kaksi päivää kuukautta 
kohti, jos työsuhde on kestänyt alle vuoden lomanmääräytymisvuoden loputtua. 
Vuosiloma tulee ensisijaisesti pitää lomana, eikä sitä tulisi makseta rahana. Lo-
man ajalta maksetaan palkka, jonka työntekijä olisi ansainnut ilman lomaa. (Kou-
hia-Kuusisto ym. 2017, 124-128, 131.) 
 
Vuosilomalain (162/2005) 9 §:ssä määrätään maksamaan vuosiloman ajalta vä-
hintään säännönmukaisen ja keskimääräisen palkan. Työehtosopimuksissa on 
määritelty erikseen lomarahan maksamisesta (Eklund & Hakonen 2019, 68). 
 
Palkkaan vaikuttaa myös eri poissaolot, kuten sairauspoissaolo tai eri perheva-
paat. Työnantaja maksaa palkan palkallisilta poissaoloilta. Työnantaja voi hakea 
kelalta korvauksen työntekijän työkyvyttömyyden takia esimerkiksi sairauspois-
saolo tai palkallisen perhevapaan ajalta (Kouhia-Kuusisto 2017, 157). Työsopi-
muslain (55/2001) 11 §:ssä säädetään, että työntekijällä on oikeus sairausajan 
palkkaan, jos hän on estynyt tekemään työtä sairauden takia. Työntekijällä on 
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oikeus saada täysi palkka sairastumisen seuraavilta 9 arkipäivältä. Työehtosopi-
muksissa voidaan määritellä sairausajan palkanmaksusta lakia pidemmäksi 
ajaksi. (Mattinen ym. 2020, 237.) 
 
Luontoisedut ovat työnantajan antama etu työntekijälle, jotka ovat muuta vasti-
ketta kuin rahaa. Luontoisetu voi siis olla tavara tai palvelu, johon palkansaaja 
saa työnantajaltaan käyttöoikeuden. (Verohallinto 2020a.) Luontoisetu on ve-
ronalaista palkkatuloa, joka otetaan palkanmaksussa huomioon laskettaessa pal-
kasta tehtäviä vähennyksiä. Verohallinto määrittelee yleisimpien luontoisetujen 
arvon, jota käytetään palkanlaskennassa. Ellei edun arvoa ole määritelty, käyte-
tään yleistä markkina-arvoa. (Kouhia-Kuusisto ym. 2017, 70.) Luontoisetuja voi 
olla esimerkiksi asunto-, auto-, puhelin- tai ateriaetu (Eklund & Hakonen 2019, 
37). 
 
Matkakustannukset eivät ole ennakonpidätyksen alaista tuloa, joten niitä ei ole 
pakko käsitellä palkanlaskennan kautta. Työntekijälle voidaan maksaa esimer-
kiksi päivärahaa tai kilometrikorvauksia, jotka ovat verotonta korvausta. (Eklund 
& Hakonen 2019, 40.) Verohallinto määrittelee matkakustannuksille vuosittain ar-
vot (Kouhia-Kuusisto ym. 2017, 89). Työntekijän tulisi tehdä matkasta matka-
lasku, jossa on selvitys matkan kustannuksista tositteineen. Matkalaskulta tulisi 
selvitä matkan tarkoitus, kohde, matkareitti tarvittaessa, matkustustapa, alkamis- 
ja päättymisaika. Ulkomaanmatkoilta tulee ilmoittaa maa, kun matkavuorokausi 
on päättynyt. (Verohallinto 2020b.) 
 
Itse palkan laskeminen voi olla nykyisin helpoin vaihe palkanlaskennanproses-
sissa. Tämä kuitenkin edellyttää, että palkanlaskentajärjestelmään on syötetty 
palkkaan liittyvät tiedot oikein. Pidemmälle automatisoiduissa järjestelmissä pal-
kanlaskenta perus kuukausipalkkasilla saattaa tarkoittaa vain palkanlaskentajär-
jestelmässä tehtävää ajoa tai suoritusta. Järjestelmä laskee työntekijälle netto-
palkan, josta on tehty automaattisesti ennakonpidätys ja muut vähennykset. 
Palkkaa koskevat tarkastukset voidaan myös tehdä ilman erillisiä paperisia tulos-
teita. Palkanlaskennasta toimitetaan palkanmaksutiedot kirjanpitoon sekä mak-
suliikkeelle ja sieltä pankkiin. (Lahti & Salminen 2014, 140.) 
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Palkanlaskennan jälkeen työntekijälle on toimitettava palkkalaskelma. Palkkalas-
kelmassa tulisi näkyä työntekijän henkilötiedot, palkka eriteltynä, mahdolliset 
luontaisedut, ennakonpidätys, muut vähennykset sekä maksettava nettopalkka. 
Palkkalaskelmat toimitetaan nykyisin sähköisenä, sekä mahdollisesti täysin au-
tomatisoidusti. Palkanlaskennasta tietoja toimitetaan myös mahdollisesti viran-
omaisille, ja muille sidosryhmille. (Lahti & Salminen 2014, 140-142.) 
 
 
2.2.2 Palkasta tehtävät vähennykset 
 
Palkasta tehtävillä vähennyksillä on etuoikeusjärjestys. Bruttopalkasta vähenne-
tään ensin mahdollinen palkkaennakko tai liian suuri palkka, joka on maksettu 
aiemmin. Seuraavaksi bruttopalkasta vähennetään ennakonpidätys, työntekijän 
eläkemaksu ja työttömyysvakuutusmaksu. Palkka, josta on tehty edellä mainitut 
vähennykset, on työntekijän nettopalkka, josta vähennetään ulosmittauspidätys 
suojaosuus huomioon ottaen, elatusmaksupidätys, sekä työntekijän kuittausoi-
keudella vähennettävät erät. Tämän jälkeen palkasta otetaan vielä mahdollinen 
ammattiyhdistysjäsenmaksu, sekä työnantajan ja työntekijän sopimukseen pe-
rustuvat maksut. (Mattinen ym. 2020, 69-70.) 
 
Työnantaja voi maksaa työntekijälle palkkaennakkoa. Palkkaennakosta pitää 
tehdä kaikki samat lakisääteiset vähennykset kuin normaalista palkasta. Työnte-
kijälle liian suurena maksettu palkka voi olla muun muassa palkanlaskennan 
virhe. Tallaisessa tilanteessa työantajalla on oikeus oikaista palkka ja periä se 
työntekijältä. (Kouhia-Kuusisto ym. 2017, 62-63.) 
 
Työnantaja vähentää työntekijän ennakonpidätyksen alaisesta palkasta enna-
konpidätyksen ja tilittää sen eteenpäin verohallinnolle. Ennakonpidätys pidäte-
tään työntekijän bruttopalkasta. (Eklund & Hakonen 2019, 31.) 
 
Ennakonpidätys sekä sairausvakuutusmaksu tilitietään verohallinnolle oma-aloit-
teisesti OmaVero palvelussa seuraavan kuun 12. päivään mennessä. Laki mää-
rittää työnantajaa ottamaan työntekijöilleen työeläkevakuutuksen, jonka tilityksen 
eräpäivä on pääsääntöisesti kuun 5. päivä. Työnantaja tekee sopimuksen 
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työneläkevakuutuksesta vakuutusyhtiön kanssa. Työntekijä maksaa itse myös 
osan eläkevakuutusmaksuista. (Mattinen ym. 2020, 41-42 & Verohallinto 2020.) 
Eläkevakuutusmaksua ei tarvitse maksaa, jos työntekijä on alle 17-vuotias, yli 68-
vuotias tai työntekijän palkka on alle 60,57 euroa kuukaudessa (2020). Työnteki-
jän osuus Tyel-maksusta määräytyy iän mukaan. 17-52 vuotiaat, sekä 63-67 vuo-
tiaat maksavat 7,15 prosenttia ja 53-62 vuotiaat maksavat 8,65 prosenttia tyel-
maksua vuonna 2020. (Yrittäjät 2019a.) 
 
Laki määrittää työnantajaa ottamaan myös työntekijöilleen työttömyysvakuutuk-
sen. Työttömyysvakuutusmaksun maksaa työnantaja ja työntekijä yhdessä, 
jonka työnantaja on velvollinen tilittämään työllisyysrahastolle. Työttömyysvakuu-
tusmaksu peritään 17-64 vuotiailta työntekijöitä. (Kouhia-Kuusisto ym. 2017, 217-
218.) Työntekijän työttömyysvakuutusmaksun osuus on 1,25% vuonna 2020. 
Työnantaja maksaa 2 125 500 euroon asti 0,45%, ja tämän ylittävältä osuudelta 
1,70% palkoista. (Yrittäjät 2019b.) 
 
Työnantaja on velvollinen ottamaan tapaturmavakuutuksen, jos hänen työnteki-
jöillensä maksettava summa on yli 1300 euroa. Maksun suuruus riippuu toimia-
lasta ja työn vaarallisuudesta. (Yrittäjät 2019c.) Osa työehtosopimuksista velvoit-
taa työnantajan ottamaan työntekijöilleen ryhmähenkivakuutuksen. 
Ryhmähenkivakuutus on voimassa vapaa-ajalla ja töissä. Vakuutusmaksu tilite-
tään tapaturmavakuutuksen yhteydessä vakuutusyhtiölle. (Mattinen ym. 2020, 
50.) 
 
Kun henkilö joutuu ulosmittaukseen, lähetetään ulosotosta maksukielto palkkaa 
maksavalle työnantajalle (Mattinen ym. 2020, 63). Palkasta tai muusta tulosta 
ulosmitataan pääsääntöisesti kolmasosa suojaosuus huomioiden. Suojaosuu-
teen otetaan huomioon ulosmitattavan mahdollisesti elätettävä puoliso ja lapset. 
(Ulosotto 2020.) Työnantaja toimittaa ulosottopidätyksen työnantajalle toimitetta-
van maksukiellon perusteella. Maksukiellosta selviää ulosmitattava määrä, joka 
ulosmitataan henkilön nettotulosta. Lomarahat, luontoisedut, provisiot ja palkkiot 
ovat myös tuloa, joka otetaan mukaan ulosmitattavaan tuloon. (Mattinen ym. 
2020, 63.) 
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Työsopimuslaissa on määritelty niin sanottu työantajan kuittausoikeus saataviin, 
kuten henkilöstöravintolaostoihin, henkilökuntaostoihin tai vahingonkorvauksiin. 
Saamiset vähennetään työntekijän nettopalkasta, kun saaminen on erääntynyt ja 
riidaton. Työnantaja ei voi kuitata saamista, joka ei ole erääntynyt. (Kouhia-Kuu-
sisto ym. 2017,63.) 
 
Työnantaja pidättää työntekijän palkasta ammattiyhdistyksen jäsenmaksun teh-
dyn perintäsopimuksen mukaan. Bruttopalkasta pidätetään prosenttiosuus tai eu-
romäärä. Työnantaja toimittaa ammattiyhdistykselle dokumentin perityistä jäsen-
maksuista henkilöittäin, sekä palkanmaksujaksojen mukaan. Työnantaja on 
velvollinen tilittämään kuittaamaansa jäsenmaksun ammattiyhdistykselle. (Matti-
nen ym. 2020, 62.) Työntekijä voi myös itse maksaa ammattiyhdistykselle jäsen-
maksun. (Kouhia-Kuusisto ym. 2017,63-64.) 
 
Työnantajalla on oikeus saada Kansaneläkelaitokselta etuuksia työntekijän sai-
raus- tai vanhempainvapaaseen liittyvien palkallisten poissaolojen ajalta. Etuuk-
sia voi hakea Kelan sähköisestä palvelusta tai paperisella lomakkeella. (Kela 
2020.) Työnantaja saa kelalta sairauspäivärahaa omavastuuajan jälkeen, jos 
työnantaja maksaa omavastuun jälkeen työntekijälle sairausajan palkkaa. Oma-
vastuuaika on sairastumispäivä ja siitä seuraavat yhdeksän arkipäivää. Jos työn-
antaja ei maksa työntekijälle sairausajan palkkaa, saa työntekijä itselleen kelalta 
sairauspäivärahan. (Eklund & Hakonen 2019, 75.) 
 
Työnantaja voi hakea tapaturmavakuutuslain perusteella työntekijän tapatur-
masta aiheutuneen sairauspoissaolon kustannuksia. Tapaturmapäiväraha mak-
setaan, jos työkyvyttömyys kestää tapaturmapäivästä vähintään seuraavat kolme 
päivää. (Mattinen ym. 2020, 246.) 
 
 
2.2.3 Työnantajanilmoitukset ennen tulorekisterin käyttöönottoa 
 
Työnantajan tulee periä työntekijältä palkan perusteella muun muassa ennakon-
pidätys. Lisäksi työnantajan tulee maksaa työnantajan sairausvakuutusmaksu, 
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työtapaturma- ja työttömyysvakuutusmaksu, eläkevakuutusmaksu ja ryhmähen-
kivakuutusmaksu. Kaikkiin näihin maksuihin liittyy tilitys- ja ilmoittamisvelvolli-
suus. (Kouhia-Kuusisto ym. 2017, 2013.) Tässä osiossa kerrotaan, miten työn-
antajailmoitukset on ilmoitettu ennen tulosrekisterin käyttöönottoa. Tämän luvun 
ilmoittamiset ilmoitetaan nykyisin tulorekisteriin. Luvussa kolme kerrotaan, miten 
tulorekisterin käyttöönotto on muuttanut käytäntöjä ja miten käyttöönottoa laajen-
netaan edelleen. 
 
Vuoden 2017 alusta kausiveroilmoitus ja verotili-palvelu poistuivat käytöstä ja ti-
lalle tuli OmaVero-palvelu, jossa voidaan antaa veroilmoitukset sähköisesti. 
(Kouhia-Kuusisto ym. 2017, 203.) Palvelussa voidaan nykyisin hoitaa lähes kaikki 
veroasiat (Verohallinto 2017). Ennen tulorekisterin käyttöönottoa, vuonna 2018 
ilmoitukset on annettu kuukausi- ja vuosi-ilmoituksilla viranomaisille sekä muille 
sidosryhmille (Lahti & Salminen 2014, 140). 
 
Säännöllisen ja satunnaisen työnantajan ilmoittaminen eroaa toisistaan. Sään-
nöllisellä työnantajalla tarkoitetaan työnantajaa, jolla on enemmän, kun kaksi va-
kituista työntekijää tai yli kuusi lyhytaikaista työntekijää. Satunnainen työnanta-
jalla on puolestaan vain yksi vakituinen työntekijä tai alle viisi työntekijää, joiden 
työsuhde ei kestä kokonaista kalenterivuotta. (Verohallinto 2020c.) 
 
Veroilmoituksella oma-aloitteisista veroista annettiin työnantajamaksujen osalta 
kerran kuukaudessa, neljännesvuosittain tai kun palkkaa on maksettu. Säännöl-
lisesti palkkaa maksavan työnantajan tuli antaa veroilmoitus työnantajamaksuista 
palkanmaksukuukautta seuraavan kuun 12. päivä sähköisesti. Säännölliseksi 
työnantajaksi rekisteröityneen täytyi antaa veroilmoitus jokaiselta kuukaudelta, 
vaikka palkkaa ei olisikaan maksettu. (Kouhia-Kuusisto ym. 2017, 205-206.) 
 
Säännöllinen työnantaja pystyi ilmoittamaan tiedot myös neljännesvuosittain, jos 
liikevaihto oli alle 100 000 euroa. Neljännesvuosittain ilmoittaminen tarkoittaa ve-
roilmoitusta työnantajasuorituksista palkanmaksukuukautta seuraavan toisen 
kuukauden 12. päivä. Esimerkiksi, jos palkkaa oli maksettu tammikuussa, helmi-
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kuussa sekä maaliskuussa, annettiin ilmoitus 12. toukokuuta. Työnantajasuori-
tuksien ja arvolisäverojen kaudet eivät ole toisistaan riippuvaisia. (Kouhia-Kuu-
sisto ym. 2017, 205-206.)  
 
Satunnaisesti palkkaa maksavan työnantaja antoi veroilmoituksen työnantaja-
maksuista seuraavan kuun 12. päivä, kun palkkaa oli maksettu. Ilmoitusta ei tar-
vinnut antaa, jos palkkaa ei ollut maksettu. Satunnaisesti palkkaa maksavat ovat 
työnantajia, joilla on kalenterivuoden aikana yhdestä viiteen työntekijää, eivätkä 
työsuhteet kestä kokonaista kalenterivuotta. (Kouhia-Kuusisto ym. 2017, 205-
206.) 
 
 
Kuva 2.  Veroilmoitus oma-aloitteisista veroista. Työnantajasuoritusten 
tiedot. (Kuva: Verohallinto). 
 
Veroilmoitus annettiin työnantajasuorituksista sähköisenä OmaVero-palvelussa. 
Kuvassa 2 näkyy työnantajasuoritusten tiedot veroilmoitukselle. Ilmoitukselle täy-
tettiin työnantajamaksuista verokausi, vuosi, ennakonpidätyksen alaiset palkat ja 
toimitettu ennakonpidätys, lähdeveron alaiset palkat ja lähdevero palkoista. Li-
säksi ilmoitukselle annetaan työnantajan sairausvakuutusmaksun alaiset palkat 
ja maksettava työnantajan sairausvakuutusmaksu. Veroilmoitus oli korjattava oi-
kaisuilmoituksella, mikäli työnantajasuorituksien tiedot oli ilmoitettu väärin. (Kou-
hia-Kuusisto ym. 2017, 205-206.) 
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Veroilmoituksen työnantajamaksujen myöhästymismaksu on kolme euroa jokai-
selta päivältä ilmoituksen antamiseen saakka, kuitenkin enintään 135 euroa. Ellei 
ilmoitusta ollut annettu vielä 45. päivän kohdalla, myöhästymismaksu nousee. 
(Verohallinto 2019.) 
 
Työnantajasuorituksesta ja maksetuista palkoista tuli myös antaa vuosi-ilmoitus 
verohallinnolle. Vuosi-ilmoituksen perusteella palkat siirtyivät työntekijöiden esi-
täytettyihin veroilmoituksiin ja henkilökohtaisten verojen laskentoihin. Vuosi-ilmoi-
tus annettiin yhdellä ilmoituksella, jossa oli työntekijäkohtainen erittely suorituk-
sittain sekä työnantajakohtaisesti. (Kouhia-Kuusisto ym. 2017, 208.) 
 
Eläkevakuutusmaksujen ilmoittaminen on riippunut työntekijöiden määrästä ja 
heille maksettavan palkan suuruudesta. Vuosi-ilmoituksella ilmoittavalla työnan-
tajalla tuli olla eläkevakuutusyhtiön kanssa sopimus. Vuosi-ilmoituksella työnan-
taja arvioi seuraavalle vuodelle ennakkopalkkasumman, jonka ilmoitti eläkeva-
kuutusyhtiölle. Eläkevakuutusyhtiö laskutti työnantajalta summan sovittujen 
laskutusjaksojen mukaan. Työnantajan tuli seurata vuoden aikana ennakkopalk-
kasumman kehittymistä ja tarvittaessa laskea tai nostaa työeläkevakuutusmak-
suja. Neljännesvuosittain tuli antaa myös työsuhdeilmoitus eläkevakuutusyhtiölle. 
Kalenterivuoden jälkeen työnantajan tuli antaa lopullinen ilmoitus edellisen vuo-
den palkoista 31.1. mennessä. Eläkevakuutusyhtiö laskutti tai palautti lopullisen 
ilmoituksen mukaan vuoden aikana maksetun summan. (Kouhia-Kuusisto ym. 
2017, 212-214.) 
 
Pienempi työnantaja pystyi ilmoittamaan eläkevakuutusyhtiöön kuukausittaisella 
ilmoituksella. Ilmoitusaika vaihtelee yhtiöittäin, mutta maksut tuli ilmoittaa viimeis-
tään palkanmaksukuukautta seuraavan kuun 20. päivä. Maksu maksetaan oma-
aloitteisesti, eikä vuosi-ilmoitusta tarvita. (Kouhia-Kuusisto ym. 2017, 212-214.) 
 
Työttömyysvakuutusmaksu peritään työntekijän palkasta, jonka jälkeen työnan-
taja tilittää summan edelleen työttömyysvakuutusyhtiölle (myöhemmin työllisyys-
rahasto). (Kouhia-Kuusisto ym. 2017, 218.) Työttömyysvakuutuksesta, ryhmä-
henkivakuutuksesta ja työtapaturmavakuutuksesta annettiin vuosi-ilmoitus 
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vakuutusyhtiölle. Ilmoituksien perusteella saatiin lopullinen maksujen summa sel-
ville. Vakuutusyhtiöt palauttivat maksuja tai maksettavaa tuli lisää. (Mattinen, Par-
nila & Orlando 2015, 71.) 
 
 
2.3 Palkeiden henkilöstöhallinnon prosessi 
 
Tässä osiossa on kuvattu Palkeiden henkilöstöhallinnon prosessin kuvaus. Osi-
ossa keskitytään palkanlaskennan puoleen, mutta myös palvelussuhteenhallin-
taan liittyviä asioita käsitellään, koska ne liittyvät vahvasti toisiinsa. Palkanlasken-
nan prosessi on kuvattu Palkeiden tehtävien osalta. 
 
Tärkein prosessin tehtävä on palkkojen ja mahdollisten palkkioiden oikeaan ai-
kaan maksaminen palkan- ja palkkionsaajille. Palkeiden tavoitteena on mini-
moida rutiinityöt ja automatisoida prosessia. (Palkeet 2017, 12.) 
 
Palkanlaskennan prosessi alkaa, kun palkansaajalle tehdään muutoksia tai uu-
den palkansaajan palvelussuhde täytyy perustaa. Uudet palvelussuhteet ja muu-
tokset tulevat järjestelmään asiakkaan tekemän portaalilomakkeen kautta. Asia-
kas voi toimittaa tietoja myös palvelupyynnöllä Palkeisiin, ellei portaalilomakkeen 
kautta pysty ilmoittamaan tietoja. Palvelupyynnöltä Palkeet tallentaa tiedot suo-
raan järjestelmään. Palkkioista asiakas toimittaa tiedot aina Palkeille, josta ne 
tallennetaan järjestelmään. Palkeet saa pyyntöjä myös suoraan palkansaajilta tai 
sidosryhmiltä. (Palkeet 2017, 12, 16.) 
 
Mahdolliset järjestelmään tehtävät organisaatiomuutokset tehdään Palkeissa asi-
akkaan toimittamien tietojen perusteella. Henkilö- ja palvelussuhteen tietojen kä-
sittelyyn kuuluu palvelussuhteen tietojen luominen, muuttaminen ja päättäminen 
sekä nimikirjanotteen tietojen ylläpito. Nämäkin tiedot voidaan toimittaa Palkeille 
tallennettavaksi. (Palkeet 2017, 15-16) 
 
Vuosiloma- ja poissaolotietojen käsittelyyn kuuluu lomaoikeuksien laskeminen, 
mahdollinen tietojen ylläpito lomasuunnittelussa, takautuvien poissaolojen yllä-
pito, nimikirjanotteelle poissaolojen tallentaminen ja palvelussuhteen laittaminen 
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lepääväksi poissaolojen perusteella. Järjestelmä laskettaa lomaoikeuden henki-
löille automaattisesti joka kuukausi, mutta myös yksittäiselle henkilölle voidaan 
laskettaa lomaoikeus asiakkaan pyynnöstä. Palkansaaja tallentaa poissaolot ja 
vuosilomat normaalisti, jonka jälkeen esimies hyväksyy ne. Liittymien kautta tie-
dot tulevat palkanlaskennan ohjelmaan. Palkeissa tallennetaan yli kuukauden 
vanhat poissaolot suoraan järjestelmään sekä aktivoidaan sopimus ei aktiiviseksi 
pidemmän poissaolon tullessa asiakkaan pyynnön perusteella. (Palkeet 2017, 
18-19.) 
 
Palkeissa ylläpidetään nimikirjanotteita asiakkaalta tulleiden tietojen perusteella 
(Palkeet 2017, 17). Nimikirjalaissa (1010/1989) säädetään nimikirjaan tallennet-
tavan virkamiehen tai työntekijän koulutukset, palvelussuhteet, työnteon keskey-
tymiset sekä muut henkilöstöasioiden hoitamista koskevista asiat. Palkeilla ta-
pahtuu myös mahdollinen palveluaikaan perustuva lisien laskenta ja vuosilomaan 
oikeuttavan ajan laskenta, sekä näiden tekninen hyväksyntä. Palvelussuhteen 
päättäminen tehdään portaalilomakkeella asiakaan toimesta. Asiakas ilmoittaa 
Palkeisiin maksetaanko palkansaajalle lopputili vai siirretäänkö palkansaajan tie-
dot toiseen virastoon Palkeissa. Lopputilin tiedot asiakas ilmoittaa Palkeisiin. 
(Palkeet 2017, 17.) 
 
Palkan- ja palkkiolaskentaan kuuluu palkan ajoaikataulujen laatiminen, palkan-
maksuaineiston vastaanotto liittymien kautta muista järjestelmistä sekä suoraan 
palkanlaskennan järjestelmään tietojen tallentaminen. Suoraan järjestelmään tal-
lennetaan esimerkiksi verokortit ja ulosottomääräykset. Palkanajot suoritetaan 
aina Palkeissa ja palkanajon aineiston eteenpäin reititys, asiatarkastus, hyväksy-
minen ja palkkatietojen ilmoittaminen sidosryhmille tehdään sovituilta osin. (Pal-
keet 2017, 19-20.) 
 
Palkeissa huolehditaan työnantajan maksuvelvoitteiden perimisestä sekä edel-
leen tilittämisestä sidosryhmille. Maksuvelvoitteita ovat esimerkiksi ennakonpidä-
tys, sosiaaliturvamaksu, eläke- ja työttömyysvakuutusmaksut ja ulosotto. Pal-
keista toimitetaan tietoja myös muille sidosryhmille, kuten Kevalle, Kelalle ja 
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verottajalle. Palkeista toimitetaan myös palkansaajille palkkatodistukset ja nimi-
kirjanotteet. Palkeissa tehdään palvelussuhteeseen ja palkanmaksuun liittyviä 
selvityksiä asiakasviraston tai sidosryhmien pyynnöistä. (Palkeet 2017, 12.) 
 
 
3 Tulorekisteri 
 
 
3.1 Tietoa tulorekisteristä 
 
Tulorekisteri on tietokanta, jonne ilmoitetaan palkka-, eläke- ja muut etuustiedot. 
Tiedot ilmoitetaan tulorekisteriin maksukohtaisesti reaaliajassa. Tiedot ilmoite-
taan tulorekisteriin rajapinnan kautta sähköisessä asiointipalvelussa. Tietoja voi-
daan ilmoittaa myös tiedostona tai verkkolomakkeella. Paperilomakkeella tietoja 
saa ilmoittaa vain erityistilanteissa. (Tulorekisteri 2019a.) 
 
Laki tulotietojärjestelmästä (58/2018) määrittää suorituksen maksajia ja tietojen 
käyttäjiä velvollisuudesta käyttää tulotietojärjestelmää. Lisäksi laki tulotietojärjes-
telmästä (58/2018) säätää 4§ tulorekisterin ylläpidosta ” Tulotietojärjestelmän re-
kisterinpitäjänä toimii Verohallinnon Tulorekisteriyksikkö (Tulorekisteriyksikkö)”.  
 
1.1.2019 oli ensimmäinen tulorekisterin käyttöönoton vaihe. Vuodesta 2019 on 
tulorekisteriin tullut ilmoittaa kaikki palkka- ja ansiotiedot. Vuodesta 2019 tietoa 
käyttävät Verohallinto, Kansaneläkelaitos, Työllisyysrahasto, Eläketurvakeskus 
ja työeläkelaitokset. 2020 vuodesta tiedon käyttäjiä ovat myös työllisyysrahaston 
aikuiskoulutusetuudet, Ahvenanmaa, työttömyyskassat, vahinkovakuutusyhtiöt, 
kunnat ja kuntayhtymät. TEM:n hallinnonala, työsuojeluviranomaiset, Tilastokes-
kus, Tapaturmavakuutuskeskus, Potilasvakuutuskeskus, Liikennevakuutuskes-
kus ja Valtiokonttori. Viranomaiset ja muut tiedonkäyttäjät saavat tulorekisteristä 
ainoastaan sen tiedon mitä tarvitsevat ja mihin ovat oikeutettuja. Kuvan 3 mukaan 
vuonna 2021 tulorekisteriin tulee mukaan Ulosotto, sekä muut etuudenmaksajat 
ja -saajat. (Tulorekisteri 2019a.) 
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Kuva 3.   Tulorekisterin käyttäjät. (Kuva: Tulorekisteri.) 
 
 
3.2 Tausta ja käyttötarkoitus 
 
Valtiovarainministeriöllä ja Verohallinnolla on tulorekisteristä kansallisen tulore-
kisterin perustamishanke KATRE. Valtiovarainministeriö vastaa yleisestä ohjeis-
tuksesta ja Verohallinto käyttöönoton testauksesta. (Tulorekisteri 2019b.)  
 
Tulorekisterin tarkoituksena on helpottaa työnantajan taakkaa ilmoittaa erikseen 
sidosryhmille tarvittavia tietoja. Viranomaiset ja muut mahdolliset tulotietoja tar-
vitsevat näkevät tulorekisteristä kaikki palkkatiedot kerralla ja saavat tuloista ko-
konaiskuvan. Tulonsaajan ei tarvitse enää ilmoittaa palkkatietoja hakemuksille, 
esimerkiksi työttömyysetuutta haettaessa. (Valtiovarainministeriö 2017.)  
 
Laki tulotietojärjestelmästä (58/2018) säätää 5 §:ssä tulorekisterin käyttötarkoi-
tuksesta seuraavaa: ”Tulorekisterin käyttötarkoituksena on vastaanottaa ja tallet-
taa suorituksen maksajien ilmoittamia tulotietoja ja muita niihin liittyviä tietoja 
sekä välittää tiedot tiedon käyttäjille 13 §:ssä mainittuihin tarkoituksiin.” 13 §:ssä 
on säädetty kenelle tietoja saa tulorekisteristä luovuttaa ja mihin tarkoituksiin. 
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3.3 Tulorekisterin käyttäjät 
 
3.3.1 Työnantaja 
 
Tulorekisterin tavoitteena on yksinkertaistaa työnantajan ilmoittamisvelvolli-
suutta. Työnantaja ilmoittaa tiedot tulorekisteriin yhden kerran ja tiedon käyttäjä 
saa tarvitsemansa tiedon tulorekisteristä. Tulorekisteri korvaa muun muassa 
palkkatodistuksia, kun tiedot ilmoitetaan tulorekisteriin. (Tulorekisteri 2019a.) 
 
Työnantaja ilmoittaa palkka- ja ansiotiedot tulorekisteriin teknisen rajapinnan 
kautta. Tekninen rajapinta tarkoittaa sähköistä yhteyttä, jossa tiedot menevät 
pakkajärjestelmästä tulorekisteriin. Tämän ansiosta työnantajan ei tarvitse siirtyä 
ilmoittamaan tietoja erilliseen palveluun. Työnantajan manuaalinen työ vähenee 
tulorekisterin ansioista. (Tulorekisteri 2019a.) Laki tulotietojärjestelmästä 
(58/2018) säätää 12 §:ssä että palkkatiedot tulee toimittaa tulorekisteriin viiden 
kalenteripäivän kuluessa maksupäivästä. Työnajalle voidaan määrätä tiedon 
käyttäjän toimesta seuraamusmaksuja, jos tietoja ei ole toimitettu tulorekisteriin 
(Tulorekisteri 2019c). 
 
Säännöllisen työnantajan tulee antaa tulorekisteriin myös erillisilmoitus. Erillisil-
moitus annetaan kerran kuukaudessa. Ilmoitus pitää antaa kyseisen palkanmak-
sukuukauden päättymisestä viimeistään viidentenä päivänä. (Tulorekisteri 
2019d.) Erillisilmoituksesta ja palkkailmoituksesta kerrotaan tarkemmin luvussa 
3.4. työnantajailmoitukset tulorekisteriin. 
 
 
3.3.2 Tiedon käyttäjä 
 
Tulorekisterin on tarkoitus myös auttaa tiedon käyttäjän työtä. Tiedon käyttäjät 
näkevät reaaliajassa tulonsaajan tiedot, joka yksinkertaistaa heidän työtänsä. 
Mahdolliset päätökset voidaan tehdä reaaliajassa. Tiedon käyttävät pystyvät tu-
levaisuudessa kehittää omia prosessejaan nopean tiedon saannin ansiosta. Tie-
don käyttäjät saavat tulorekisteristä tiedot, joihin ovat oikeutettuja lain mukaan. 
(Tulorekisteri 2019a.) 
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Tulorekisterin tavoitteena on myös torjua harmaata taloutta. Tietoja ei enää ilmoi-
teta vain yhdelle viranomaiselle tai tiedon käyttäjälle, vaan kaikki näkevät sen 
tulorekisteristä. Tulorekisterin avulla voidaan myös reagoida tehokkaammin il-
moittamisen puitteisiin. (Tulorekisteri 2019a.) Tarvittaessa tiedon käyttäjät voivat 
pyytää työnantajaa korjaamaan virheet tai puutteet tulorekisterin ilmoituksesta 
(Tulorekisteri 2019c). 
 
Tiedon käyttäjiä ovat vuodesta 2019 Verohallinto, Kansaneläkelaitos, Työllisyys-
rahasto, työeläkelaitokset ja Eläketurvakeskus. Vuoden 2020 käyttöönoton jäl-
keen tiedon käyttäjiä ovat myös Tilastokeskus, Työllisyysrahasto, vahinkovakuu-
tusyhtiöt, työttömyyskassat, Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala, 
työsuojeluviranomaiset, Ahvenanmaan maakunta ja sen viranomaiset, kunnat ja 
kuntayhtymät, Tapaturmakeskus sekä Potilasvakuutuskeskus. (Tulorekisteri 
2019a.) 
 
 
3.3.3 Tulonsaaja 
 
Tulonsaaja näkee palkka-, ja eläketulot sekä muut etuudet yhdestä paikasta. Tu-
lonsaaja näkee palvelusta omat tietonsa, ja saa näin kokonaisvaltaisen kuvan 
omista tuloista ja etuuksistaan. Tulonsaaja näkee myös reaaliaikaisesti, onko 
työnantaja hoitanut ilmoittamiseen liittyvät työnantajavelvoitteet. (Tulorekisteri 
2019a.) 
 
Tulorekisteri helpottaa tulonsaajan hakemuksiin liittyviä asioita. Tulonsaajan ei 
tarvitse hoitaa hakemuksiin liitteitä, kuten palkkatodistuksia tai muita tulotietojen 
todistuksia. Tiedon käyttäjät saavat tulotiedot suoraan tulorekisteristä. (Tulorekis-
teri 2019a.) 
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3.4 Työnantajailmoitukset tulorekisteriin 
 
Työnantajan tulee antaa tulorekisteriin kaksi erillistä ilmoitusta, palkkatieto- ja eril-
lisilmoitukset maksetuista palkoista. Säännöllisen ja satunnaisen työnantajan tu-
lee ilmoittaa tulorekisteriin työntekijän palkkatiedot palkanmaksupäivästä viiden 
kalenteripäivän kuluessa. Ilmoituksella tulee antaa kaikki maksupäivän palkkatie-
dot. Säännöllisen työnantajan tulee antaa tulorekisteriin erillisilmoitus, vaikka 
palkkoja ei olisi maksussa. Erillisilmoitus annetaan seuraavan kuun viidenteen 
päivään mennessä. (Eklund & Hakonen 2019, 113.) Tulorekisteriin ilmoitetaan 
palkat, luontoisedut, palkkiot, työkorvaukset, muut ansiotulot, sekä verovapaat ja 
veronalaisien kustannuksien korvaukset (Mattinen ym. 2020, 56). 
 
Palkkatietoilmoituksella palkkatiedot ilmoitetaan tulorekisteriin kerran, joka kor-
vaa erilliset ilmoitukset. Palkkatiedot tulee ilmoittaa palkanmaksupäivää seuraa-
van viiden päivän aikana, kuitenkin tiedot voidaan ilmoittaa myös 45 päivää etu-
käteen. Tiedot voidaan esimerkiksi ilmoittaa palkanajoista suoraan tulorekisteriin. 
Palkkatiedot voidaan ilmoittaa kahdella tapaa. Ilmoitustavalla 1 tiedot ilmoitetaan 
työntekijäkohtaisesti yhteissummana ja ilmoitustavalla 2 rahapalkat eritellään. Il-
moitustavalla 2 varmistetaan, että tiedon käyttäjät saavat tarvitsemansa tiedot. 
Ilmoitustavalla 1 palkoista voidaan kysyä tarkentavia tietoja työnantajalta. (Matti-
nen ym. 2020, 56, 59.) 
 
Palkkailmoitus sisältää yksilöinti ja tunnistetiedot, palkat ja ansiotulot, erikseen 
ilmoitettavat tulolajit, ennakonpidätyksen alaiset suoritukset, palkasta vähennet-
tävät erät, palvelussuhteen tiedot, vakuuttamistiedot, poissaolotiedot, perustee-
ton etu ja takaisinperintä. Palkkailmoituksella ei sopivaa ilmoittaa esimerkiksi am-
mattiyhdistyksenjäsenmaksua tai arkaluonteista poissaolon syytietoa. (Mattinen 
ym. 2020, 57.) 
 
Työnantajan tulee antaa tulorekisteriin maksettujen palkkojen erillisilmoitus. Eril-
lisilmoituksella ilmoitetaan työnantajan sairausvakuutusmaksun suuruus mak-
saja kohtaisesti sekä siitä tehtävät vähennykset. Sairausvakuutusmaksu laske-
taan maksettujen palkkojen perusteella. Sairausvakuutusmaksu maksetaan ja 
ilmoitetaan työnantajan aloitteesta kuukausittain. Jos säännöllinen työnantaja ei 
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ole maksanut palkkaa kyseisenä kuukautena, ilmoitetaan erillisilmoitukselle ”ei 
palkanmaksua”. Satunnainen työnantaja antaa erillisilmoituksen, kun palkkaa on 
maksettu. (Mattinen ym. 2020, 61.) 
 
Erillisilmoitus annetaan sähköisesti suoraan palkkajärjestelmästä tai tulorekiste-
ristä. Erillisilmoitukselle ilmoitetaan työnantajan tiedot, yhteyshenkilö, ilmoitus-
päivä, työnantajan sairausvakuutusmaksun yhteismäärä ja mahdolliset sairaus-
vakuutusmaksusta tehtävät vähennykset. Ilmoitukselle merkataan ”ei 
palkanmaksua”, jos palkkoja ei ole maksettu ja tällöin tulee ilmoittaa myös työn-
antajan työeläkevakuutusmaksun sekä työtapaturmamaksun tiedot. (Mattinen 
ym. 2020, 61.) 
 
 
3.5 Palkeiden tulorekisteriprojektin projektisuunnitelma 
 
Palkeiden projektisuunnitelma KATRE on asetettu 1.8.2017 alkaen. Tulorekiste-
riprojektin tavoite on kansallisen tulorekisterin perustamishanke, sekä hankkeen 
toteutus ja tähän liittyvien toimenpiteiden tekeminen Palkeissa. Palkeiden tulore-
kisteriprojekti tehtiin yhtenä osana verohallinnon tulorekisteri hanketta. (Palkeet 
2018, 3-5.) 
 
Tulorekisteriprojektin tarkoitus pidemmällä aikavälillä oli saada prosessista suju-
vampi. Sujuvampien prosessien ansiosta manuaalityö saadaan poistumaan tai 
ainakin vähenemään. Näin saadaan kustannussäästöjä ja vähennetään palkkail-
moitusten virheitä. Palkeiden ensisijainen tavoite projektille oli aikataulussa py-
syminen ja onnistunut tulorekisteriprojekti. Tavoitteena oli myös ottaa käyttöön 
onnistuneesti ja suunnitelman mukaisesti tulorekisteriin liittyvät työt, sekä saada 
suunnitelma tuotantoon suunnitelluin kustannuksin. (Palkeet 2018, 4-5.) 
 
Projektin eri vaiheita olivat valmisteluvaihe, toteutusvaihe ja käyttöönotonvaihe. 
Palkeiden sisäinen projektiryhmä kokoontui kahden viikon välein. Projektin re-
surssoinnissa otettiin huomioon muut mahdollisesti samaan aikaan käynnissä 
olevat projektit Palkeissa sekä Kiekun versiopäivitykset. Kiekulla tarkoitetaan Pal-
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keilla käytössä olevaa laajaa tietojärjestelmää. Projektista havaitut riskit suunnit-
teluvaiheessa ovat miten toimintatavat muuttuvat, tiukka aikataulu ja resurssit 
muutokselle. (Palkeet 2018, 5-7, 12-13.) 
 
 
4 Tutkimuksen toteutus ja tulokset 
 
 
4.1 Tutkimusmenetelmä 
 
Tähän opinnäytetyöhön on käytetty laadullista eli kvalitatiivista tutkimusmenetel-
mää sekä sovellettu määrällistä eli kvantitatiivista tutkimusmenetelmää. Yleensä 
määrällinen ja laadullinen tutkimus pidetään toisistaan erossa. Tutkimukset ei 
kuitenkaan ole toistensa vastakohtia, vaan täydentävät toisiaan. Tutkimuksia voi-
daan käyttää myös samanaikaisesti samaan tutkittavaan asiaan. (Alasuutari 
2011.)  
 
Laadullisella menetelmällä ei koiteta löytää tutkittavaan asiaan totuutta vaan asi-
oita, joita ei ole ennen havaittu tutkittavasta asiasta. Tutkimuksessa on tärkeää 
saada vastaus myös kysymykseen miksi, mitä kysymyksen lisäksi. Tutkimuk-
sessa tulisi myös kiinnittää huomiota koskettaako tutkimus käsityksiä vai koke-
muksia. Laadullisen menetelmän tutkimusaineiston laajuudella ei ole väliä vaan 
sillä miten laadukasta aineisto on. Yleisin aineistonkeruutapa on haastattelu. 
(Vilkka 2015.) 
 
Määrällisen tutkimuksen tavoitteena on tuottaa tilastollista aineistoa. Aineisto on 
kerätty otokselta, eli pienemmältä joukolta. Otos edustaa perusjoukkoa aineis-
tolla. Määrällinen tutkimus perustuu positiiviin, joka taas perustuu absoluuttiseen 
ja objektiiviseen totuuteen. Määrälliselle tutkimukselle on tärkeää saada tar-
peeksi, että tutkimusta voidaan pitää luotettavana. Yleisin aineistokeruutapa on 
kysely. (Kananen 2008,10.) 
 
Laadullisella tutkimuksella koitetaan siis ymmärtää tutkittavaa ilmiötä ja aineisto 
koostuu normaalisti teksteistä ja puheesta. Määrällisellä tutkimuksella puolestaan 
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tutkitaan numeraalista tietoa ja aineisto koostuu pitkälti luvuista. Käyttämällä mo-
lempia menetelmiä voidaan saada luotettavampi tutkimustulos. Tämä ei kuiten-
kaan ole itsestään selvyys, vaan tutkijan on hallittava molemmat tutkimusmene-
telmät hyvin. (Kananen 2008, 10-11.)  
 
Tämän opinnäytetyön tutkimuksellinen osuus päätettiin yhdessä toimeksiantajan 
kanssa toteuttaa kyselynä. Kyselyssä sovelletaan molempia, määrällistä ja laa-
dullista tutkimusmenetelmää.  
 
Kysely on helpoin tapa kerätä aineistoa suurelta joukolta. Kysely voidaan tehdä 
sähköpostilla, jos kaikilla vastaajilla on tasapuolinen vastausmahdollisuus. Kyse-
lyn riskinä on kuitenkin alhainen vastausprosentti eli tutkimusaineiston kato. Ky-
selyn hyvä puoli on anonyyminä vastaaminen, joka tulee tarpeeseen esimerkiksi 
arkaluontoisissa kysymyksissä. (Vilkka 2015.) Aineistoa kerätään isommalta jou-
kolta organisaatiossa, joten helpoin ja nopein tapa on kerätä aineisto sähköisellä 
kyselyllä. Kysely on aineistonkeruumenetelmistä paras vaihtoehto tähän opin-
näytetyön tarkoitukseen.  
 
Kyselyyn hyödynnetään laadullisen tutkimusmenetelmän lomakehaastattelun 
elementtejä. Lomakehaastattelussa tutkija päättää ennakkoon kysymykset ja nii-
den esittämisjärjestyksen, kuitenkaan vastaajan ei tarvitse vastata esitetyssä jär-
jestyksessä. Lomakehaastattelua pidetään hyvänä tutkimusmuotona silloin, kun 
tutkimusongelma koskettaa vain yhtä asiaa ja aineistoa kootaan mielipiteistä, nä-
kemyksistä, kokemuksista tai käsityksistä, jotka ovat jokaisen omakohtaisia, eikä 
tule koskaan ymmärretyksi täysin. On myös hyvä muistaa, että tutkija vaikuttaa 
mielipiteillään ja ennakkokäsityksillään kysymyksien muotoon, joka voi vaikuitta 
tutkimustulokseen. (Vilkka 2015.) Lomakehaastattelun elementit sopivat tähän 
tutkimukseen, jossa keskitytään tutkimaan vain yhtä asiaa, tulorekisterin käyt-
töönottoa kokemuksien kautta.  
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4.2 Tutkimuksen toteutus 
 
Tutkimuksella oli tarkoitus selvittää, millaisia vaikutuksia tulorekisterin käyttöön-
otolla on ollut Palkeiden henkilöstöpalveluiden prosessiin. Lisäksi kyselytutkimuk-
sella haluttiin selvittää, miten tulorekisterin käyttöönotto meni sekä millaisia asi-
oita olisi toivottu tehtävän toisin tulorekisteriprosessissa. Toimeksiantaja hyväksyi 
kyselyn, joka toteutettiin Palkeissa.  
 
Kysely toteutettiin Webropol kysely- ja raportointisovelluksessa, josta saa hel-
posti vastaukset analysoitavaksi. Kyselyyn (liite 1) tehtiin kahdeksan kysymystä, 
joista kolmeen oli määritelty kyllä tai ei vastaus. Viiteen kysymykseen sai vastata 
vapaasti, miten asiat on kokenut.  
 
Kysely lähetettiin sähköpostilla Joensuun henkilöstöpalveluiden ryhmille, noin 85 
henkilölle. Tarkkaa lukua ei ole tiedossa, koska kysely lähetettiin jakelulistoilla 
ryhmille. Kysely lähetettiin perjantaina 17.4.2020 ja kyselyn vastaamiseen annet-
tiin aikaa viikko, eli torstaihin 23.4.2020. Kyselyyn vastaamisesta lähetin muistu-
tusviestin keskiviikkona 21.4.2020. Kyselyyn vastasi 24 henkilöä, joka on noin 20 
prosenttia jakelulistasta. Kyselyyn vastattiin anonyymisti. 
 
 
4.3 Tutkimuksen tulokset 
 
Kuviossa 1 on kuvattu vastauksia tulorekisterin käyttöönottoon liittyvien asioiden 
tiedottamisesta. 50 % vastaajista eli 12 vastaajaa oli sitä mieltä, että asioista tie-
dotettiin tarpeeksi ja 50 % olivat sitä mieltä, ettei asioista tiedotettu tarpeeksi. 
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Kuvio 1  Tiedotettiinko tulorekisterin käyttöönottoon liittyvissä asioissa tar-
peeksi -vastaus. 
 
 
Kuvio 2. Oliko tulorekisterin käyttöönottoon liittyvissä asioissa tukea ja 
oheistusta saatavilla riittävästi -vastaus. 
 
Toisena esitettiin kysymys (kuvio 2) oliko tulorekisterin käyttöönottoon liittyvissä 
asioissa tukea ja oheistusta saatavilla riittävästi. Vastaajista 92 prosenttia, eli 22 
vastasi, ettei tukea ja oheistusta ollut tarpeeksi. Vastaajista 8 prosenttia oli sitä 
mieltä, että tukea ja oheistusta oli riittävästi saatavilla. 
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Kuvio 3. Onko tulorekisterin käyttöönotto helpottanut tietojen ilmoittamista 
sidosryhmille -vastaus. 
 
Kuviossa 3. on kuvattu kolmannen kysymyksen (onko tulorekisterin käyttöönotto 
helpottanut tietojen ilmoittamista sidosryhmille) vastaus. Vastaajista puolien, eli 
12 vastaajan mielestä tulorekisterin on helpottanut sidosryhmille ilmoittamista, ja 
puolet, ettei tulorekisteri ole helpottanut ilmoittamista.  
 
Neljäntenä kysymyksenä esitetty kysymys liittyi kolmanteen kysymykseen. Neljäs 
kysymys oli, että miten tulorekisterin käyttöönotto on helpottanut tai vaikeuttanut 
tietojen ilmoittamista sidosryhmille?  
 
Vastaajista kolme oli sitä mieltä, että sidosryhmille ilmoittaminen on helpottunut, 
koska osa sidosryhmistä käyttää tulorekisteriin ilmoitettuja tietoja. Yksi vastaa-
jista kuvaa sidosryhmille ilmoittamista: ”Useat sidosryhmät saavat tiedon suoraan 
tulorekisteristä. Ongelma on vain, että tietojen saaminen tulorekisteriin oikein 
joissakin tapauksissa on haasteellista ja vie paljon aikaa, joten tässä suhteessa 
saatu hyöty on vielä vähäistä.” Vastaajista myös monen muun mielestä virheiden 
korjaaminen on vaikeaa ja vie paljon työaikaa. Vastaajat olivat myös sitä mieltä, 
että tietojen ilmoittaminen on nopeampaa, kun tiedot ovat yhdessä paikassa ja 
yksi täsmäytys riittää. Helpotuksena nähtiin myös, ettei Kevalle tarvitse ilmoittaa 
enää erikseen palvelussuhteita tai ansioita eikä verottajalle tarvitse tehdä vuosit-
taista vuosi-ilmoitusta. 
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Jopa kahdeksan vastaajista olivat sitä mieltä, ettei tulorekisteri ole helpottanut 
sidostyhmille ilmoittamista, koska virheiden korjaus on hankalaa. Virheiden kor-
jausta kuvataan aikaa vieväksi, työlääksi eikä tiedot ole välttämättä oikein tulore-
kisterissä, kun sidosryhmät niitä käyttävät. Lisäksi sidosryhmät käyttävät tietoja 
eri tavalla, joka tuo haasteita. Kelalle ilmoitetaan edelleen sähköisesti sairaus-
ajanpalkat ja muut poissaolojen palkat, vaikka 12 ja 6kk tulot otetaan pääsään-
töisesti nykyisin tulorekisteristä. 
 
Seuraavana eli viidentenä kysymyksenä esitettiin, miten tulorekisterin käyttöön-
otto sujui mielestäsi Palkeissa. Käyttöönotto sujui suurimmanosan vastaajien 
mielestä huonosti tai jopa erittäin huonosti. Vastaajat perustelivat huonosti men-
nyttä käyttöönottoa liian myöhäisellä ja lyhyellä testaamisella, huonolla ohjeistuk-
sella sekä he kokivat, ettei tulorekisteristä ollut tarpeeksi tietoa oikein kenellä-
kään.  
 
Yksi vastaajista kuvasi käyttöönoton sujumista Palkeissa: ”Varmaan kaikki tehtiin 
niin hyvin niillä tiedoilla mitä meillä oli käytössä. Mielestäni olisi voitu enemmän 
olla tekemisissä eri sidosryhmien kanssa, ja saada Tulorekisteriä valmiimmaksi 
ennen käyttöönottoa.” Myös yksi toinen vastaaja kuvasi, miten käyttöönoton su-
jui: ”Huonosti. Oikeastaan kenelläkään ei ollut mitään tietoa mistään ja paljon teh-
tiin turhaakin työtä, jonka olisi voinut välttää paremmalla suunnittelulla ja valmis-
tautumisella.” 
 
Viiden vastaajan mielestä käyttöönotto meni loppujen lopuksi hyvin 2019 alku-
vuoden haasteiden jälkeen. Keväällä tehtiin korjauksia ja uusinta-ajot tulorekiste-
riin, jonka jälkeen tilanne parani.  
 
Kuudentena kysymyksenä kysyttiin mitä muuttaisit jälkikäteen tulorekisterin käyt-
töönottoprojektista? Selkeimpinä asioina jälkikäteen muuttamiseen nousivat tes-
taaminen, valmistautuminen ja ohjeistus. Testaamista olisi toivottu enemmän ja 
pidemmältä aikaväliltä. Lisäksi olisi toivottu testattavan järjestelmien kuormitta-
vuutta ja tiiviimpää yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa, kuten verohallinnon.  
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Vastaajat muuttaisivat jälkikäteen prosessiin valmistautumisen aikaisemmaksi 
sekä toivottaisi lisäresursseja käyttöönottoon. Yksi vastaaja kuvaa projektin 
muuttamista seuraavasti: ”Varaisin siihen henkilöstöä riittävästi, että näin laaja 
projekti ei olisi kenelläkään oman työn ohella. Projekteihin tulisi kiinnittää henki-
löitä 100% riittävästi, että projektit olisi mahdollista saada hoidettua määräajassa 
ja ne olisi kunnossa kun käyttöönotto alkaa”. Vastaajat olisivat toivoneet myös 
konkreettista ja selkeämpää koulutusta ja parempaa ohjeistusta alusta alkaen.  
 
Toiseksi viimeisenä kysymyksenä esitettiin, mikä on ollut haastavinta tulorekiste-
rin käyttöönotossa. Haastavimmiksi asioiksi koettiin ohjeiden puuttuminen, tulo-
rekisterin virheiden korjaaminen ja epävarmuus. Moni vastaajista vastasi, että 
haastavinta oli ohjeiden vaihtuminen tai puuttuminen. Lisäksi korjauksia manu-
aalisesti on tehty paljon ja jopa turhaan. Vastaajista yksi kuvaa haasteita ”Seka-
laiset ja vaihtuvat työohjeet. Tehtiin paljon turhia käsin korjauksia järjestelmässä 
olleiden puutteiden takia. Tietoja palautettiin takaisin vuoden alkuun ja aineisto 
ajettiin uudestaan Tulorekisteriin ja poistettiin aiemmin manuaalisesti ilmoitettuja 
tietoja.” Haasteina koettiin myös prosessin epäselvyys ja epävarmuus tekemi-
sestä.  
 
Haasteita on edelleen korjauksissa sekä OmaVeron tietojen korjaamisessa ja 
saldon seuraamisessa. Yksi vastaaja kuvasi haasteena järjestelmän valmiutta tu-
lorekisterin käyttöönottoon seuraavasti: ”CGI-palkat ei ollut kaikilta osin valmis, 
mikä varmasti osaltaan johtui siitä, että tulorekisteristä ei oltu saatu tarpeeksi kat-
tavaa tietoa siitä, miten järjestelmä ohjaustiedot tulisi rakentaa”. Lisäksi haas-
teena koettiin, että eri sidosryhmät käyttävät tietoja eri tavalla. Oikeellisuuden tar-
kastaminen on vaikeaa ja vastuu oikeellisuudesta on henkilöstöpalveluiden 
tuotannossa. 
 
Viimeisenä kysymyksenä esitettiin, millainen vaikutus tulorekisterillä on ollut pal-
kanlaskennan työvaiheisiin. Pari vastaajaa koki, ettei työmäärä ole juurikaan vä-
hentynyt, on tullut uusia tehtäviä ja vanhoja on poistunut. Suurin osa vastaajista 
mainitsi tulorekisterisiirtojen ja niiden korjaukset tulleen osaksi palkanajon työvai-
hetta, joka on työvaihe lisää muiden joukossa.  
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Kaksi vastaajista sanoi miettivänsä jo palkkioita tai muita tapahtumia tallentaes-
saan, miten tieto siirtyy tulorekisteriin, joka hidastaa työvaiheita. Lisäksi tulorekis-
terikorjaukset on koettu työllistävänä sekä selvitystyö on lisääntynyt, joka on hi-
dasta ja haastavaa. 
 
Yksi vastaajista vastasi: ”Palkkatietojen ilmoittaminen ja täsmäytys tehdään nyt 
kuukausittain, ei vuosittain”. Monella muulla oli vastaavia kokemuksia vuoden-
vaihteen työmäärästä. Tietoja ilmoitetaan kuukausittain, joka helpottaa vuoden-
vaihteen työmäärää. Muutama vastaaja toi esille, että verottajan vuosi-ilmoitus, 
eläkemaksujen ja työttömyysvakuutusmaksun tilitys on poistunut, mutta tilalle on 
tullut Kevan lähettämien laskun tiliöinti ja täsmäyttäminen kirjanpitoon. Yksi vas-
taaja kuvasi sidosryhmille lähetettävien tietojen muutosta: ”Sidosryhmille ei enää 
tarvitse joka tilanteessa lähettää aikaisempien vuosien ansioita tai 6 kk:n ansi-
oita.” 
 
 
5 Johtopäätökset ja pohdinta 
 
 
5.1 Johtopäätökset 
 
Opinnäytetyön tutkimuksellisessa osuudessa oli tavoitteena selvittää, millaisia 
vaikutuksia tulorekisterin käyttöönotolla on ollut Palkeiden henkilöstöpalveluiden 
prosessiin. Haluttiin myös selvittää, miten tulorekisterin käyttöönotto meni ja mitä 
asioita olisi toivottu tehtävän toisin prosessissa. 
 
Tulorekisterin myötä palkanlaskennan prosessi on muuttunut hieman. Tulorekis-
terisiirrot ovat tulleet osaksi palkanajoja, sekä tulorekisteri korjaukset tehdään 
palkanajojen jälkeen. Joka kuukautiseen palkanlaskennan prosessiin on tullut 
myös Kevalta tulevan laskun tiliöinti ja täsmäyttäminen kirjanpitoon. Verottajan 
vuosi-ilmoitus on poistunut vuodenvaihteen työvaiheista. Lisäksi osa sidosryh-
mistä käyttää tietoja tulorekisteristä, eikä niitä tarvitse erikseen ilmoittaa, jos ne 
vain pitävät paikkaansa. 
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Kyselyyn vastanneista puolet oli sitä mieltä, ettei tulorekisterin käyttöönotto ole 
helpottanut sidosryhmille ilmoittamista. Jatkokysymyksellä, miten käyttöönotto on 
helpottanut tai vaikeuttanut ilmoittamista, saatiin selville, että tulorekisterikorjauk-
set koetaan hankalana työtehtävänä, johon kuluu paljon aikaa. Lisäksi sidosryh-
mät käyttävät tietoja eri tavalla, josta tulee selvittelyä. Puolet olivat sitä mieltä, 
että tulorekisterin käyttöönotto on helpottanut ilmoittamista, mutta kuitenkin kysy-
myksessä neljä saatiin selville, että tulorekisterissä tiedot eivät välttämättä ole 
oikein ja niitä täytyy korjata. Tästä johtopäätöksenä osa kokee ilmoittamisen hel-
pottuneen, vaikka tietoja täytyy korjata tulorekisteriin. 
 
Haastaviksi asioiksi koettiin ohjeiden puuttuminen, tulorekisterivirheiden korjaa-
minen sekä epävarmuus tekemisestä. Kyselyyn vastanneet jakautuivat tasan, ky-
syttäessä tiedotettiinko asioista tarpeeksi. Asioita on siis koettu eri tavalla. 
 
Suurin osa kyselyyn vastanneista olivat sitä mieltä, että tulorekisterin käyttöön-
otossa oli ongelmia. Osa oli myös sitä mieltä, että käyttöönotto meni alkuvuoden 
vaikeuksien jälkeen hyvin. Lisäkysymyksillä selvitettiin, että vastaajat olisivat toi-
voneet, että liikkeelle asioiden selvittämisessä olisi lähdetty aiemmin ja parempaa 
testausta olisi tehty jo ennen käyttöönottoa. Lisäksi olisi toivottu lisäresursseja 
käyttöönoton alkuvaiheeseen, sekä koulutuksia ja paremmat ohjeet. 92 prosent-
tia vastanneista vastasi, ettei tukea ja oheistusta ollut tarpeeksi saatavilla, mikä 
näkyi myös muiden kysymyksien vastauksissa vahvasti.  
 
Seinäjoen ammattikorkeakoulusta Yliaho tutki tulorekisterin käyttöönoton vaiku-
tuksia palkanlaskentaan toimeksiantaja yrityksessä. Hän tuli tulokseen, että työ 
palkanlaskennassa on lisääntynyt. Samankaltaisuutena tähän työhön on, että 
myös työssäni palkanlaskennan työ on lisääntynyt korjauksien takia, mutta osa 
työvaiheista on myös poistunut.  
 
Hämeen ammattikorkeakoulusta Nummela tutki tulorekisterin käyttöönoton vai-
kutuksia palkanlaskennan prosessiin Palkeissa jo ennen tulorekisterin käyttöön-
ottoa. Hänen tutkimuksestaan selvisi, että tulorekisteri tulee muuttamaan palkan-
laskennan prosessia paljon. Suurimpina haasteina nähtiin tulorekisterin 
käyttöönoton tiukka aikataulu, uudet toimintatavat ja työllistävyys käyttöönoton 
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alkuvaiheessa. Nummelan työhön yhteneväisyyksiä on, että käyttöönoton nähtiin 
jo silloin työllistävän enemmän. Henkilöstöhallinnon puolella kuitenkin työssäni 
suurimpina haasteina nähtiin ohjeiden puuttuminen ja tulorekisterivirheiden kor-
jaus. 
 
Ojala Centrian ammattikorkeakoulusta ja Heikinmaa Savonia-ammattikorkeakou-
lusta tutkivat molemmat omissa töissään tulorekisterin käyttöönottoa ennen 
vuotta 2019. Ojalan työssä selvisi, että tulorekisterin myötä reaaliaikaisen tiedon 
saaminen on hyvä asia ja suurimpina hyötyinä nähtiin kuukausittaisten ja vuosit-
taisten ilmoitusten jääminen pois. Samankaltaisuutena työhöni tässä on, että 
vuosi-ilmoituksien pois jääminen on nähty hyvänä asiana. Heikinmaan mukaan 
tulorekisteri tulee muuttamaan massiivisesti työnantajan ilmoittamisvelvollisuu-
den ja tulorekisteriin tulee perehtyä kunnolla ennen sen käyttöönottoa. Työssäni 
nousi esille myös, että käyttöönottoon olisi pitänyt varautua paremmin. 
 
 
5.2 Pohdinta 
 
Tutkimuksella saatiin selvitettyä tutkimuskysymys, millaisia vaikutuksia tulorekis-
terin käyttöönotolla on ollut Palkeiden henkilöstöpalveluiden prosessiin. Prosessi 
on muuttunut hieman, mikä oli odotettavissa. Yllätyksenä tuli, miten raskaana tu-
lorekisterikorjauksia pidetään ja miten paljon ne vievät työaikaa muusta työstä, 
johon tulisi jäädä aikaa tulorekisterin myötä. Tämä nykyinen tila ei varmasti ole 
pysyvä, vaan tulevaisuudessa työaikaa alkaa säästyä, kun sidosryhmät alkavat 
ottamaan muun muassa poissaolotietoja tulorekisteristä. 
 
Kyselyyn vastanneista puolet oli sitä mieltä, että tulorekisterin käyttöönotto on 
helpottanut sidosryhmille ilmoittamista. Positiivinen huomio oli, että puolet vas-
taajista kokevat tulorekisteristä olevan jotakin apua, vaikka korjauksia tulorekis-
teriin joudutaan tekemään. Kuitenkin osa sidosryhmistä käyttää tietoja eri tavalla 
ja tästä koituu lisäselvitystä. Haastavinta tulorekisterin käyttöönotossa oli ohjei-
den puuttuminen, virheiden korjaaminen ja epävarmuus. Virheiden korjaamisesta 
ilman ohjeita tulee varmasti epävarmuutta työn tekemiseen.  
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Lisäksi tutkimuksella haluttiin selvittää, miten tulorekisterin käyttöönotto meni ja 
mitä asioita olisi toivottu tehtävän toisin prosessissa. Suurimman osan mielestä 
käyttöönotto meni huonosti. Tämä oli odotettavissa, koska tulorekisterisiirtoja jou-
duttiin tekemään uudestaan 2019 alkuvuonna. Muutaman mielestä käyttöönotto 
meni hyvin alkuvuoden vaikeuksien jälkeen. Palkeiden henkilöstöpalveluissa olisi 
toivottu tulorekisterin parempaa testausta ja aiemmin asiaan paneutumista. Käyt-
töönottoon olisi myös toivottu lisäresursseja ja koulutusta. Näihin asioihin kannat-
taa jatkossa kiinnittää huomiota vastaavia muutoksia tehtäessä. 
 
Opinnäytetyön tekeminen työn ohella oli haastavaa aikataulujen puolesta. Vai-
keuksia oli myös kirjallisuuden saamisessa tulorekisteristä ja tähän liittyvästä pro-
sessista, joka osaltaan pitkitti työn tekemistä. Työn tutkimuksellisen osuuden te-
keminen oli mielekästä, vaikka jouduin tämän toteuttamaan tiukemmalla 
aikataululla. Kyselyyn sain mielestäni odotetun määrän vastauksia, joissa oli mo-
nipuolisia näkemyksiä tulorekisterin käyttöönotosta. 
 
 
5.3 Luotettavuus 
 
Laadullisen tutkimuksen luotettavuutta voi tarkastella tutkimuskohteen ja tulkitta-
van aineiston yhteensopivuudella. Jos tutkimuskohde ja aineisto ovat yhteenso-
pivia, voidaan tutkimusta pitää luotettavana. Luotettavuutta voi heikentää väärin 
ymmärretty kysymys tai väärin merkattu vastaus. Laadullinen tutkimus on aina 
ainutlaatuinen, eikä sitä voida tehdä uudestaan ja saada täysin samaa tulosta. 
Määrällinen tutkimus on puolestaan luotettava, kun uudestaan toistetusta tutki-
muksesta saataisiin sama vastaus. (Vilkka 2015.) 
 
Luotettavuutta tarkastellessa korostuu tutkija ja hänen rehellisyytensä. Tutkija ar-
vioi koko ajan työtään ja hänen tuleekin tietää, miksi valinnat on tehty ja miten. 
Nämä ovat tärkeää kuvata myös työhön. Puolueettomuutta on myös tärkeää tar-
kastella, koska yleensä tutkija on osa tutkittavaa asiaa tai liittyy tähän jotakin 
kautta. Tutkijan tuleekin olla täysin läpinäkyvä tutkittavan asian luotettavuuden 
kannalta. Tulkintaan voi vaikuttaa esimerkiksi tutkijan arvot ja nämä tulee tuoda 
tutkimuksessa ilmi. (Vilkka 2015.)  
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Tässä tutkimuksessa on ollut mahdollisuus ymmärtää kysymys eri tavalla, kuin 
tutkija on sen tarkoittanut. Kysymyksien ymmärtäminen on voinut vaikuttaa luo-
tettavuuteen. Tutkija on myös tutkittavassa organisaatiossa töissä, joka vaikuttaa 
tutkimuksen tulosten analysointiin. 
 
 
5.4 Jatkotutkimuskohteet  
 
Tulorekisteristä on tehty tutkimuksia jo ennen kuin se otettiin käyttöön. Työssäni 
tutkin miten tulorekisteri on vaikuttanut palkanlaskennan prosesseihin. Käyttöön-
otto on lisännyt työvaiheita, kuten tulorekisterivirheiden korjaamisen ja niistä joh-
tuvan selvitystyön. Jatkotutkimuksena voisi tutkia onko näihin asioihin tullut muu-
tosta esimerkiksi vuoden päästä. Tulorekisterivirheiden korjaamisen ja niistä 
johtuvan selvitystyön lisäksi voitaisi tutkia, jääkö näistä konkreettisesti työaikaa 
muuhun työhön.  
 
Tutkimuksessani tultiin tulokseen, että sidosryhmille ilmoittaminen on helpottu-
nut, mutta virheiden korjaamiseen menee aikaa. Mainintana tuli myös, ettei kaikki 
sidosryhmät käytä tietoja samalla tavalla. Asiaa voisi tutkia myös sidosryhmien 
näkökulmasta, onko heidän työnsä helpottunut tulorekisterin myötä.  
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